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契約データベースとして新たに「オンライン版  我妻栄関係文書」が加わりました。 
戦後を代表する法学者  我妻栄（1897-1973）の膨大な旧蔵資料のうち、憲法、司法制度、民
法、民訴関係、借地・借家、原子力の分野を収録しています。 
















































【期間】2021 年 3 月 15 日（月）～3 月 16 日（火） 




具体的には、みなさまに 3 月中に随時ご案内いたします。 
（後日、個別にご案内するまでお待ちください） 
 
 3 月末で日文研を退所なさる方  
4 月以降も日文研に所属するが、身分が変わる方  
→3 月 31 日までにいったんすべての本を返却していただきます。 
 











【期間】2021 年 3 月 11 日（木）～3 月 12 日（金） 
【対象】外書館 1 階～3 階（G1～G3）、映像音響館 2 階（E2）、資料館中 3 階（M3） 
     ※その他箇所も小規模な移動があります。 
 
作業中は、通行の妨げや騒音の発生がありますが、ご了承お願いいたします。 
